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Cevat Memduh Altar’la müzik eğitimi üzerine -2
Kültür politikası kanunla olmaz
Cevat Memduh Altar,
“Ben Beethoven’a 
hayranım, ama onu benim 
milli müziğim içinde 
mütalaa edemem. Ancak 
onu örnek alırım. O 
seviyeye ulaşabilmiş bir 
müziği özlerim’’ diyor. 
Altar, her memleketin 
kendi milli mefahirinden 
güç alarak, kendi 
kaynaklarından beslenerek 
çağın gereklerine uygun, 
güncel bir medeniyete 
ulaşma yolunda emek 
sarf etmesi gerektiğine 
inanıyor.
Sanat tarihçisi, müzikolog ve 
sanat yazarı Cevat Memduh Al- 
tar’a Türkiye’de müzik eğitimi ve 
genel müzik konulan üzerine so­
rular sormaya devam ediyoruz:
— Sayın Altar, müzik eğitimin­
de yapılmak istenen değişikliği 
haklı göstermek için Türkiye’de 
şimdiye kadar uygulanan eğitimin 
amacına ulaşmadığı, çocuklarımı­
zın kendi müziklerine yabancı kal­
dıkları iddia ediliyor ve ayrıca 
Okul müziğinin Avrupa müziği 
adaptasyonlarından ibaret olduğu 
eleştirisi getiriliyor. Buna ne der­
siniz?
ALTAR — Avrupa müziğinden 
adaptasyonlar örnek olarak alın­
mış olabilir. Ben Beethoven’a hay­
ranım, ama onu benim milli mü­
ziğim içinde mütalaa edemem. 
Ancak onu örnek alırım. O sevi­
yeye ulaşabilmiş bir müziği özle­
rim. Kültürde o seviyeye ulaşmış 
bir çağdaş Türk müziğini görmek 
isterim. Evlatlarımızın kendi mü­
ziğinden uzak kaldığı, yabancı 
müzikler öğrendikleri yolunda bir 
iddiayı ben kabul etmiyorum. Bu­
gün ilkokullarda, ortaokullarda 
uygulanan, radyoda dinlediğim 
okul müzikleri, Gazi Eğitim Ens­
titüsünde, konservatuvarlarımız- 
da yetiştirilmiş gençlerimizin yaz­
dığı, kendi milli müziğimizden 
mülhem pırıl pırıl melodilerdir.
Orlando di Lasso yahut Palest­
rina, bizim büyük ustalarımızla 
aynı çağlarda yaşamışlar. Ama şu­
nu unutmamak lazım ki, bugün 
ne Orlando di Lasso, ne Palestri­
na ne de Heinrich Schütz, aktüel 
müzik olarak hiçbir okulda, okul 
müziği niteliğinde kullanılmaz. 
Bunlar bazı vesileler, bazı fırsat­
larla, senede bir yıldönümleri do­
layısıyla çalınır, ama aktüel mu­
siki olarak değil, bir memleketin 
klasik kültürünün büyük değer ta­
şıyan belgesel ürünü olarak çalı­
nır, dinlenir. Eski müzik üzerine 
araştırma yapılır, biz de yapmaya 
mecburuz. Üniversitelerimiz yapa­
cak bunu,, ama bu müzikleri ak­
tüel olarak okullara sokmanın ka­
tiyen caiz olmadığı kanısındayım.
— Sayın Altar, bir memleketin 
sanat ve kültür politikasının kişi­
lere bağlı kalmasının sakıncaları 
konusunda neler söyleyeceksiniz.
ALTAR — Prensiplerin, ilkele­
rin çoğunluk tarafından benim- 
senmediği ülkelerde kişiler ege­
mendir. Kişi gelir, yapar, iyi olur... 
Kişi gelir, yapılanı bozar, kötü 
olur. Ben bunu objektif olarak, 
genelde söylüyorum. Binaenaleyh, 
bir memleketin kültür politikası 
kanunla da olmaz. Ben bir kanun 
yapayım, bu kanun da değişir. 
Her iktidar yeni bir kanun çıkar­
tır, sizin yaptıklarınız da ortada 
kalmaz. Değişmeyen kanun, bir
CEVAT MEMDUH ALTAR VE EŞİ — Cevat Memduh Altar, "Eski müzik üzerine araştırma yapmaya mecburuz. Üniver­
sitelerimiz bunu yapacak, ama aktüel olarak okullara sokmanın katiyen caiz olmadığı kanısındayım' diyor.
memlekette kültüre ve sanata yö­
nelik prensiplerin değişmezlik vas­
fını kazanmaları, yani çoğunluk­
ça benimsenmeleridir. İşte, o 
memleketin kültür politikası ka­
nunu, doğrudan doğruya memle­
ketin kendi hayatından doğmuş 
demektir. Kültür işlerine büsbütün 
başka açılardan el koymanın öne­
mine değinmek isterim. Mesela, 
“biz halka istediği şeyi veririz.” 
Evet, halka istediği şey verilir ama 
halkın istemeyip de istemesi gere­
ken şeyi de vermek lazım. Eğitim 
budur. Eğitim ne demek? Eğitil­
memiş insanı eğitmek demek. Plu­
tarch bundan 2500 yıl önce çocuk 
eğitimi üzerine kitap yazmış. Plu­
tarch diyor ki: “Nasıl ki yetiştir­
diği bitkiye önem veren bir bah­
çıvan çiçeğinin güzel serpilmesi, 
yeşermesi, büyümesi, adeta o bü­
yümenin ve serpilmenin getirdiği 
sevinçle ürün vermesi için itina 
gösterirse, nasıl ki böyle bir bitki-
nin iyi yetişmesi, kırılmaması için 
yanına bir değnek bağlanıyorsa, 
işte pedagog da süt gibi evlatları­
mızı yetiştirmede sarf edeceği ça­
bada bitkinin yanına konan değ­
nek gibidir. Eğilmesin, kırılmasın, 
bozulmasın, onun sayesinde ser­
pilsin diye...”
Yani “Ben radyo-TV yayınların­
da dinleyici arasında anket yapa­
cağım. Halkım ne istiyorsa onu 
vereceğim..” Evet, anket yapacak­
sın, öğreneceksin, bir kere ne is­
teniyor. Öğrendikten sonra istenen 
faydalıysa tabii ki vereceksin. 
Ama istenmeyip de, istenmesi, la­
zım gelen, istenmesinin lazım gel- 
diğijıin idrak edilmemesi durumu 
karşısında kalınan memleketlerde, 
o idraki temin edecek olan eğitim, 
öğretim, bir pedagoji müessesesi- 
nin de kurulması lazımdır. Herke­
se istediğini vermekle iş bitmez. 
Marifet istenmesi gereken güzel­
likleri bazı sistem ve metodlarla
öğretebilmektedir. Her memleke­
tin kendi milli mefahirinden güç 
alarak, kendi kaynaklarından bes­
lenerek çağın gereklerine uygun, 
güncel bir medeniyete ulaşma yo­
lunda emek sarf etmesi gerekli. Bu 
çabayı geciktirdiğimiz nispette 
maalesef düşünceler arasındaki 
bölünmeler de tasavvur edilmeye­
cek kadar büyük sorunların orta­
ya çıkmasına sebep olur. İşte o so­
runların içinden çıkmak her geçen 
gün biraz daha zorlaşır. Bugünün 
sanatı muhakkak ki dünün sana­
tından iyi olmalıdır. Bugünün sa­
natı malzeme olabilir, ama yarı­
nın sanatı da bugünden daha iyi 
olabilmelidir.
DÜZELTME: 21 Eylül 1988 ta­
rihinde yayımlanan söyleşimizde, 
Türkiye’de toplanan ilk müzik 
kongresinin tarihi yanlışlıkla 1954 
olarak çıkmış. Doğrusu 1934’tür. 
Özür diler, düzeltiriz.
Erol Erdinç'in yaz programı yoğun bir çalışmayla geçti
lieni Dünyada etkinlikler
1-10 temmuz tarihleri • 
arasında yapılan 30. 
Kanada Müzik 
Yarışması’na jüri üyesi 
olarak katılan Erol Erdinç, 
daha sonra Brezilya’daki 
Londrina Müzik 
Festivaline katılarak 
festivalin kapanış 
konserini yönetti. Erdinç 
buradan Arjantin’e geçerek 
Buenos Aires’te Ulusal 
Arjantin Senfoni 
Orkestrası He 10 ağustos 
tarihinde başarılı bir 
konser verdi.
Yaz aylarında iki hatta üç ay ta­
tile giren müzik kurumlarımızda 
görevli sanatçılarımızın bazıları, 
bu ayları değerlendirmek ve boş 
durmamak için özel çaba gösteri­
yorlar. Boş durmayan sanatçıları­
mızdan biri de orkestra şefi Erol 
Erdinç. Erdinç’in 1988 yaz prog­
ramı oldukça yoğun artistik çalış­
malarla geçmiş.
1 ve 10 temmuz tarihleri arasın­
da Kanada’rım Montreal kentin­
de düzenlenen 30. Kanada Müzik 
Yarışması’na jüri üyesi olarak çağ­
rılan Erol Erdinç bu yarışma hak-
JÜ RİYE ÇAĞRILDI -  Erol Erdinç 30 
Kanada Müzik Yarışması'na jüri üyesi 
olarak çağrıldı.
kındaki izlenimlerini şöyle dile ge­
tiriyor: “7 ile 25 yaş arasındaki 
tüm KanadalI müzisyenlerin katı- 
labildigi bu yarışma her dalda ya­
pılıyor. Önce her dalda, yani her 
çalgıda birinci seçiliyor, ardından 
da bu birinciler arasında yapılan 
değerlendirme sonucu uluslararası 
platforma atılmaya layık tek bir 
birinci ödüllendiriliyor. Bu yılın 
birincisi 19 yaşındaki kemancı 
Catherine French adında bir genç 
kızdı.”
Erol Erdinç, Kanada’da uygu­
lanmakta olan sistemli müzik eği-
timinin ürünlerini son yıllarda 
vermeye başladığına değinerek, 
özellikle Uzakdoğu asıllı (Çin, Ja­
pon, Kore) çocukların büyük ba­
şarı gösterdiklerine, 8-9-10 yaşla­
rındaki çocukların inanılmaz tek­
nik beceri ve müzikal olgunlukla 
gayet ağır eserleri kolaylıkla çala- 
bildiklerine hayretle tanık olduğu­
nu belirtiyor.
3 ve 23 temmuz tarihleri arasın­
da Brezilya’da gerçekleştirilen 
Londrina Müzik Festivali’ne 
Montreal’deki yarışma dolayısıy­
la biraz gecikmeyle katılan Erol 
Erdinç, festival süresince orkest­
ra şefliği ve uygulama kursları ver­
dikten sonra festivafin kapanış 
konserini yönetti. Bu konserde Er­
dinç, Blumenau Oda Orkestrası ve 
Korosu ile Haydıı’m Te Deum’u- 
nu yorumladı. Programda ayrıca 
Schubert’in Bitmemiş Senfonisi, 
Beethoven’in Coriolan Uvertürü 
ve Brezilyalı çağdaş besteci Ernst 
Mahie’nin eserleri yer alıyordu.
28 temmuzda yine Brezilya’da 
Minas Gerais Senfoni Orkestrası 
ile Kabalevsky, Gliere ve Çaykovs- 
ki’nin eserlerinden oluşan bir 
programı yöneten Erdinç, daha 
sonra Arjantin’e geçerek Buenos 
Aires’te Arjantin Ulusal Senfoni 
Orkestrası ile 10 ağustos tarihin­
de başarılı bir konser verdi.
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